




① 日本語の原文で，能力・可能表現がcan / couldに訳し出されている場合．
② 日本語の原文で「できる」などの可能表現が用いられているにも関わらず，英
訳ではその意味が訳出されていない場合．




④ 日本語の原文に能力や可能を表す表現がないのに，英訳ではcan / couldが用い
られている場合．










－ 18－ － 19－











Then too, he had been trying to decide where he would go to escape the 
summer heat, and it occurred to him that he could bring his family to this 








I closed my eyes and tried to concentrate on the drum, on where it might 




































a. They believe it could enable rice cultivation to continue in areas where it 
might otherwise cease because there are too few people to bring in the crop.　
(WB)
b. She doubted that the accident could have been avoided.  (COB: doubt)
したがって，（3）の英訳は次のように分析できる．
I wondered how + [could + [I live in such a place]]
これと同じように（5）の日本語の原文を分析すると次のようになる．
















c. “I thought,” said Booter, “maybe we could do something next weekend.　
(WB)
d. “I let her go home. I thought she could use an afternoon off.” (WB)
e. In his prime, many thought Irvin could throw like Willie Mays, Joe DiMaggio, 
















“And for the rest of your life you can never nurse anyone else, or visit 




－ 22－ － 23－
（7） 「なあに，それに歩いたってどうせお客がないのです」　【伊豆 18】















A. 有  J: なんにでもいい点はあるものだ．
   E: We find good in everything.
B. 無   J: 彼は常識が無い．
   E: He lacks common sense.
C. 多   J: あなたはうっかりミスが多すぎる．
   E: You make too many careless mistakes. （吉川（1995） : 202）
生態心理学の観点から言えば，日本語では，ecological selfの知覚者が「コト・モ























 “… If I tired, I could cut my four years down to two, but I don’t strain 
myself.”  【SC 107】
（10） 「女一人くらいどうにでもなりますわ」　【雪国 122】
 “A woman by herself can always get by.”　【SC 136】
日本語は，動作主の意図的動作であってもそれを明確に述べずに自然にそうなっ































 “I’m not like people who can do exactly as they want and think of no 
one else.”















 …but he could not keep himself from looking less at her than at the new 
green on the mountains behind her.　【SC 28】
－ 26－ － 27－
2.3　「言う」の言語化の違い
（16） 島村は返す言葉がなかった．　【雪国 61】















































－ 28－ － 29－
ると，ここの原文の意味は，一人の人しか看病しないという意志を聞き手に認識す










 “I would know she was being well taken care of, and I could go 

















 She was a child, a mere child, a child who could run out naked into the 
















 “What do you want me to cut?” 　（略）
 “I tried to do it myself, but my hands wouldn’t work. I thought maybe I 
could ask you.”　【SC 124】
「（～してくれ）と頼むことができるかもしれないと思って」というのが英訳の示し
ている意味であるが，原文は「～してもらおう」に対応している．
－ 30－ － 31－
3.3　分析






























 “…I was sure you would be here on the fourteenth, and I came back 















 “And I can’t complain.　After all, only women are able really to love.”






－ 32－ － 33－
（29） 「うちの人って，鉄道へ出ている弟一人ですから，私がきめちゃっていい
んです」　【雪国 121】
“The brother who works on the railroad is all the family I have.  I can 































（31） 「 … 山から里へ出て来て，せっかく人なつっこいんだからね，君を口説か
ないんだ．だって，僕は旅行者じゃないか」　【雪国 21】
“ … I’ve had to come into the mountains to want to talk to people again, 
and I’ve left you alone so that I can talk to you.  And what about 










But he said that as long as I stayed here, he wouldn’t let me marry 
anyone else.  He said he would do everything possible to stand in the 
way.
“But what could he do from as far away as Hamamatsu?  You worried 
－ 34－ － 35－
about that?”　【SC 64】










 “I have to.  There’s no one here who can teach me.”
 “What about the woman you live with?”
 “She’s paralyzed.”







 She stirred up the contents to demonstrate that he could have his choice.









 A short time later Eikichi appeared.
 “Where are the others?”









 “Come on over to the inn,” I called as we passed.
 “I couldn’t very well by myself.”




明言を避けていると考えられる．　英訳では “I couldn’t very well”となっており，
動詞は省かれているが，助動詞couldが現れている．　これは英語と日本語の言語構
造の違いが省略の仕方の違いとなっているためである．
－ 36－ － 37－
（37） 娘たちが送って出てきた．　踊子が下駄を直してくれた．【伊豆 26】
 The girls saw me to the door, and the little dancer turned my sandals so 





























 Five thousand workers were ready to clear away the snow, and two 
thousand young men from the volunteer fire-departments could be 






 There was no ceiling, and the roof sloped down so sharply that at the 










－ 38－ － 39－
 “I have to.  There’s no one here who can teach me.”  【SC 69】
 「お師匠さん」を教えることができる人と表現している．
（42） 「汽車がたびたび不通だったらしいね」　【雪国 87】
 “I understand there were times when the trains couldn’t get through.” 
【SC 99】






 ─how would she feel coming to an inn with a change of kimono for 
Komako, who was something, Shimamura could not know what, to the 
man Yoko had come home with?
     Shimamura found himself off in his usual distant fantasies.  【SC 68】
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